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Els carlins arribaren a la Segona República 
afeblits per les escissions patides durant 
els anys anteriors a la dictadura de Primo 
de Rivera,1 desunió que s’accentuà durant 
el règim dictatorial, amb el qual alguns 
van col·laborar fins i tot incorporant-se al 
partit únic, la Unión Patriótica. En aquest 
context de divisió interna, la proclamació 
de la República, que els carlins de totes les 
tendències van saludar inicialment perquè 
els permetia tornar a l’activisme polític 
sense les cotilles de la dictadura, va facilitar 
la reorganització d’aquest camp ideològic 
fins al punt que esdevingueren el principal 
partit de la dreta antirepublicana, evolució 
estretament vinculada a les disposicions la-
ïcitzants dels primers governs republicans, 
que anaven dirigides a la radical separació 
de l’Església i l’Estat. Així doncs, l’article 
tres de la Constitució republicana assegu-
rava que «Espanya no té religió oficial» i 
l’article vint-i-sis prohibia els col·legis dels 
ordres religiosos.2 Per a fer front a aquesta 
nova conjuntura, les diverses formacions 
d’origen carlí es reagruparen en la Comu-
nió Tradicionalista, veritable «amalgama 
contrarevolucionària» que desbordava els 
límits històrics del vell carlisme del segle 
XIX,3 i que ben aviat s’afegí a les conspi-
racions que planificaven alguns sectors de 
l’exèrcit amb la col·laboració de grups polí-
tics de la dreta i l’extrema dreta espanyola.
Al Berguedà, els tradicionalistes tenien 
militants a la majoria de pobles, però l’or-
ganització més important era a Gironella, 
on comptaven amb un Cercle Tradiciona-
lista des de finals del segle XIX, del qual 
eren socis la majoria de propietaris rurals 
dels voltants i que tenia la seu en un lo-
cal de l’avinguda de la Carretera propietat 
d’Antoni Casaponsa i Ballús.4 També exis-
tia una Joventut Carlista i un sindicat vin-
culat a la Comunió Tradicionalista, el re-
presentant del qual era Ramon Cocharrera 
i Saló. Les nissagues familiars carlines, es-
campades arreu de la comarca, mantenien 
viu el record dels fets d’armes que havien 
protagonitzat els seus avantpassats durant 
les campanyes militars del segle XIX. Així 
doncs, l’ocupació de Berga pel general Ur-
bitzondo l’any 1837, els alçaments armats 
de la guerra dels matiners o la insurrecció 
del 1873 encara eren episodis ben presents 
en la memòria política del «poble tradicio-
nalista», sempre disposat a agafar les armes 
en defensa del «rei legítim» i de la religió 
catòlica. L’última d’aquestes «efemèrides» 
va tenir lloc l’any 1900, quan un grup de 
carlins de Gironella s’havia enfrontat a la 
Guàrdia Civil en el motí que va seguir a 
l’alçament de Badalona. Aquesta confron-
tació armada va provocar la mort de dos 
dels insurrectes i alguns ferits, a més de 
propiciar el tancament del Cercle Tradici-
onalista de Gironella.5
Del 18 de juliol a la guerra civil: 
perseguits a la rereguarda, 
soldats al front
L’alçament militar del 18 de juliol de 1936, 
fracassat a Barcelona i subsidiàriament a 
la totalitat de les localitats catalanes, pre-
cipità un desgavell governamental que va 
facilitar a les organitzacions obreres, que 
s’hi havien oposat amb les armes a la mà, el 
control del poder local a una gran quanti-
tat de poblacions. Els comitès de milícies 
antifeixistes, integrats per membres de 
sindicats i partits d’esquerres, passaven 
a ser de facto l’únic poder a la Catalunya 
municipal. En aquest context, tots aquells 
que quedaven a la zona republicana i que 
s’havien significat durant els anys anteri-
ors a la insurrecció militar contra el biaix 
esquerranós de la República o que hi ha-
vien conspirat obertament, ni que fos de 
forma tèbia, passaven a ser sospitosos de 
col·laboració amb els revoltats. Així doncs, 
capellans, missaires, gent de dretes sense 
adscripció partidista concreta i militants 
d’organitzacions com la CEDA, Reno-
vación Española, Falange Española de 
las JONS i la Comunió Tradicionalista, 
com també els simpatitzants i adherits 
a organitzacions de la dreta catalanista 
com la Lliga Catalana, començaren a ser 
perseguits, empresonats i en molts casos 
assassinats.
A Catalunya, de totes les organitzaci-
ons enfrontades al règim republicà, llevat 
de la Falange Española de las JONS, po-
líticament irrellevant en aquells moments, 
la més compromesa amb la rebel·lió dels 
militars africanistes era la Comunió Tra-
dicionalista, d’altra banda l’única que dis-
posava d’una estructura consolidada i de 
nombrosa militància. Al Berguedà, com a 
la resta de comarques catalanes, els tradici-
onalistes eren un partit amb presència a la 
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majoria de poblacions. Tanmateix, només a 
Gironella tenim constància que es consti-
tuís un escamot de requetès, l’organització 
paramilitar del carlisme, amb la voluntat 
d’adherir-se a la sublevació.6 Sabem que 
un grup de vint-i-cinc homes armats, que 
comptaren amb la col·laboració de mem-
bres d’altres partits de dreta com Renova-
ción Española o Acció Popular, es coordi-
naren per a protegir les esglésies, l’hospital 
i algunes propietats privades. Passades 
unes hores i assabentats que la insurrecció 
havia fracassat a les capitals i ciutats cata-
lanes, es van retirar.7 Dels vint-i-cinc re-
quetès que prengueren les armes el dia 18 
de juliol, cinc van ser assassinats pocs me-
sos després.8 La resta hagueren de fugir o 
amagar-se. A Berga, tot i que no arribaren 
a sortir al carrer, segons el que explicà Isi-
dre Rota, un jove militant tradicionalista 
en aquella època, hi havia alguns destacats 
membres de la dreta local que acumularen 
armes, que més tard hagueren de fer desa-
parèixer per tal que no se’ls relacionés amb 
la conspiració militar.9 
Sigui com vulgui, el fracàs de la insur-
recció a Catalunya i la instauració d’un 
poder revolucionari va posar els tradici-
onalistes en el punt de mira dels comi-
tès antifeixistes que brotaren per totes les 
poblacions catalanes. Al Berguedà, com 
a la resta de Catalunya, els seus militants 
i simpatitzants foren perseguits i els seus 
locals expropiats. En aquest context, molts 
tradicionalistes s’afanyaren a fugir cap a la 
zona controlada pels franquistes, amb la 
intenció d’incorporar-se a l’exèrcit rebel. 
A diferència de les comarques allunyades 
de la zona fronterera, el Berguedà era un 
bon punt de sortida per arribar a França 
o Andorra, malgrat que les autoritats re-
publicanes sostingueren des del comen-
çament de la guerra una estricta vigilància 
dels passos pirinencs.10 Un cop travessaven 
la frontera, es dirigien cap al País Basc, ja 
a l’Espanya «nacional», on eren rebuts per 
les organitzacions carlines d’acollida i su-
port als refugiats, que estaven coordina-
des per la Comisión Carlista de Asuntos 
de Cataluña. Els més joves ingressaven en 
alguna de les diverses unitats militars que 
combatien contra les forces lleials a la Re-
pública. La majoria s’enquadraven prefe-
rentment en els batallons constituïts per la 
Comunió Tradicionalista, i en el cas dels 
que venien de Catalunya anaven a parar al 
Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, 
format gairebé exclusivament per soldats 
i comandaments catalans. D’altres, molt 
pocs, s’incorporaven a la Bandera Cataluña 
de la Falange Española de las JONS, for-
mada també per catalans. Alguns ingres-
saven en unitats de l’exèrcit regular. Enmig 
de les picabaralles entre falangistes i tradi-
cionalistes per a fer-se amb la representa-
tivitat de la Catalunya addicta a Franco, el 
19 d’abril de 1937 es va promulgar el de-
cret d’unificació, en virtut del qual el dic-
tador ordenava la fusió en un sol partit de 
la Falange i la Comunió Tradicionalista, 
amb el nom definitiu de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Segons Joan 
Maria Thomàs, l’objectiu de la unificació 
no era un altre que conformar un partit 
d’estil feixista dirigit pels qui eren partida-
ris d’aquests model organitzatiu,11 fet que 
deixava els carlins catalans, tot i disposar 
de molts més afiliats que els falangistes, 
en una clara posició de subordinació, cor-
roborada pel control que els membres de 
la Falange exerciren dels principals càrrecs 
directius de la nova organització en l’àm-
bit català.12 Malgrat l’existència d’aquesta 
organització unificada i de la posició sub-
alterna del tradicionalisme, mentre va du-
rar la guerra els soldats requetès del Tercio 
de Nuestra Señora de Montserrat con-
tinuaren gaudint d’una especificitat dins 
de l’exèrcit franquista, que incloïa el dret a 
una uniformitat pròpia, amb la seva inse-
parable boina vermella i la possibilitat de 
continuar alçant, al costat de la bicolor, la 
bandera amb la creu de Borgonya. 
Així doncs, les unitats dels carlins ca-
talans entraren en combat a la batalla de 
Belchite, durant l’ofensiva republicana de 
l’estiu del 1937, on foren massacrats en la 
defensa sector de Codo. En aquella acció 
els terços catalans eren constituïts per cent 
quaranta-quatre homes, entre els quals hi 
havia vuit requetès del Berguedà: Josep 
Roca Reig (Gironella), Llucià Sant An-
tich (Gironella), Lluís i Miquel Casals 
Pladelasala (La Nou), Ramon Elias Ca-
sals (La Pobla de Lillet), Benjamí Guixé 
Boixadera (Fígols), Josep Pons Fortuny 
(Sant Julià de Cerdanyola) i Pere Maria 
Pujals Pons (Berga).13 Més tard lluitaren a 
l’Ebre, on van perdre la vida cent seixanta-
vuit homes, cinc dels quals eren originaris 
de municipis berguedans: Josep Rusiñol 
Pubill (Gironella), Bonaventura Casas 
Barbut (Gironella), Pere Guitart Orriols 
(Castellar de N’Hug), Josep Massana Ser-
ra (Avià) i Ramon Pey Desclau (Girone-
lla).14 Finalment foren traslladats al front 
d’Extremadura, lloc on combatien quan va 
acabar la guerra, fet que els va privar d’in-
tervenir en l’ocupació de Catalunya. En la 
campanya extremenya, poques setmanes 
abans de cessar les hostilitats, va ser ferit de 
mort el requetè gironellenc Antoni Riera 
Fígols. Del total de víctimes berguedanes 
del Tercio de Nuestra Señora de Mont-
serrat, sis eren de Gironella, una dada que 
corrobora la forta implantació del movi-
ment tradicionalista en aquesta població. 
Els primers anys del règim 
franquista: la victòria amarga del 
carlisme
Acabada la guerra, l’abril del 1939, i amb 
una Comunió Tradicionalista dissolta dins 
del partit únic, el carlisme històric deixa 
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de tenir personalitat pròpia, malgrat els 
esforços que va portar a terme Mauricio 
de Sivatte, líder del carlisme català, per a 
reconstruir les organitzacions tradiciona-
listes, intent que les autoritats franquistes 
impediren de forma enèrgica.15 En aquest 
context, als antics membres de la Comunió 
no els quedava altra sortida que avenir-se a 
col·laborar amb el franquisme, renunciant 
a la monarquia tradicional i a tenir una veu 
pròpia i diferenciada dins del règim. Així 
doncs, el grau d’influència i participació 
dels tradicionalistes en les noves instituci-
ons franquistes variarà segons les poblaci-
ons i les comarques. 
Al Berguedà, malgrat que l’antic mem-
bre de la Comunió Tradicionalista Anto-
nio Federico de Correa y Veglison fou go-
vernador civil de Barcelona entre el 1940 i 
el 1945,16 els carlins no ocuparen llocs de 
poder destacats, almenys a municipis im-
portants de la comarca, com ara Berga o 
Gironella, on la seva acció política abans 
de la guerra havia estat més intensa. A la 
capital de la comarca, cap dels tres pri-
mers alcaldes de la postguerra venia del 
tradicionalisme. El primer president del 
consistori franquista berguedà fou An-
dreu Bartrina Arissó (1939), antic mili-
tant de l’Acció Popular (partit adherit a la 
CEDA) i membre de la Falange Española 
des dels temps de la guerra. Es dona la cir-
cumstància que Bartrina ja havia estat al-
calde de Berga el 1934 en representació de 
la CEDA. Durant la guerra civil va pertà-
nyer al Servicio de Información Militar de 
Saragossa, adquirint, per tant, la categoria 
d’excombatent. L’alcalde Bartrina Arissó 
fou reemplaçat per Josep Pla Jané (1939-
1940), farmacèutic de professió i antic 
membre de la Unión Patriótica. Durant la 
guerra va ser empresonat, per la qual cosa 
gaudia de la consideració d’ex-captiu. A 
Pla Jané el va substituir Estanislau Boix 
Guitart (1940-1951), un director d’esco-
la d’orígens calvosotelistes que s’afilià al 
nou partit unificat ja en la postguerra i es 
forjà com a dirigent del règim a la Confe-
deración Nacional de Sindicatos.17 A Gi-
ronella, on hi havia hagut el nucli tradici-
onalista més ben organitzat de la comarca 
del Berguedà, el primer alcalde després de 
l’ocupació franquista fou Ramon Marigot, 
un home de tendències dretanes sense vin-
culació concreta amb el tradicionalisme. 
Així doncs, el carlisme històric es va veu-
re obligat a renunciar a qualsevol activitat 
política i es va aixoplugar sota el paraigua 
de l’Església, limitant-se a celebrar misses 
en honor dels «Mártires de la Tradición» i 
a participar en publicacions ecumèniques, 
com ara el trimestral Queralt, on fins i tot 
era habitual llegir articles en llengua cata-
lana. Contràriament, el falangisme militant 
disposava del periòdic Berga, òrgan del par-
tit únic i portaveu dels posicionaments ofi-
cialistes, escrit únicament en castellà. 
Sigui com vulgui, la victòria militar del 
franquisme, en la qual participaren els car-
lins oferint un preu en sang molt alt als 
camps de batalla espanyols i també a la re-
reguarda, aviat es va convertir en una der-
rota política. Finalment, es trobaven sense 
una organització independent, sense rei 
legítim i en una posició minoritària a les 
institucions i a la direcció política del nou 
partit unificat. Molts carlins estaven con-
vençuts que, igualment que les tres guer-
res del segle XIX en què havien participat, 
aquella també l’havien perduda, malgrat 
ser al bàndol dels guanyadors. Segons Ma-
nuel Martorell, el carlisme català renuncià 
a rebel·lar-se contra Franco perquè la re-
pressió a la rereguarda, especialment a la 
Catalunya interior, havia exterminat el vell 
tradicionalisme i els elements que havien 
sobreviscut no tenien ni efectius ni moral 
per a començar una insurrecció contra qui, 
al cap i a la fi, els havia salvat de la revolu-
ció.18 Pel que fa al Berguedà, escenari d’al-
gunes de les gestes bèl·liques del carlisme 
històric, el triomf del franquisme significà 
la completa desaparició del tradicionalis-
me, que no conservà cap posició de poder, 
ni que fos de forma difuminada al si del 
nou partit unificat o en alguna institució 
municipal significativa.
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